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謹i せ岳1 出皐t ざヽモま督4 : モ3 奪
= そ若 誰 で ず
｀キし` こ と の 屯 V
テ岳号ス最t 七t : き曇生
の に  れを 考支 な 1`小`
 ｀ ら  ゝ  に
il て  は  ,ユ  う ｀は  `こ  イL る  て
を i夕汁 オL ダ「| と  `ゞ  `オL とン メ、 種
すi 軍: 子: く
｀
ポ嘉あ曇昔
1と る  う  は    弓
や けデ 府  ひ  二号
と 折 で 慶  ホ
｀た 聞 尤 干こ
タネ をと  を  `す年
る ,を 言ガ` て
1こ  Fこ 市1  `|ま
得  在  せ ｀直
力【 ↓テ し  `に
■  そ  う
｀
訴千
と ら  つ ｀吉
い ド弓 ゝ ｀の
デ、 下  た
｀
イ
も の  つ
｀
た




il:  力:  ―て
｀
 1士
を こ  す ,  `と′
二| 千L  ぅ
｀
 ↓―:,
守 を  ｀ た
と′ 千11 7■ |こ
才千 子す 市 : 」|
ナ千:  tン  |=  'ニ
を た  に  ら
干「 の ■1 ず
ti て  て  :1 5｀
f 薩  !ま 廷
｀
た 欄  骨  に ｀
1 1  日  文  て
｀
十 の  之  は ｀
正 三  が  姑
｀
イ■  ナi1ヽ  汁ユニ  年11や
翁 |ま た  ,ユr｀
選窪皇岳t
に カ ミ :生  f千
｀
こと イ子 と!: 劣こ`
「と′  十主  ク〕  ,)｀
た  る  ■  ||い
l_手  ヽ | 1ヽ  = i fゝ
l  l があ 長
ンA  ' る  ‐十
年  一→ 力  `三
に  ア埜  ラこ  とli
l詫  イR  汗可  こ言L
f 祭兵讐
″ヽく じ  =キと に
き  どチ モ:= 千末
こ 酌声 じ 軒i :
と 常 の 出
をr  ttr  ノ(  1=
,1と  予占  ナJ  「'と
べ せ 宋 府
ら 【ャ とi t ヘ
オし  よう  力`  デ11
中
｀
と 石  奇  す
lこ` 巧
~ し
 1■  る
於
｀
る ‐c ~  な 事
て
｀
は コ  め  ｀
在
｀
尤  道  ｀  勅
先
｀
とに ↓よ 述  許
の｀十焼 人  に  あ
話t｀と 侍  其  ら
をi｀い を  罪  ざ  __
」t  `′点 り1 を  景L =
】t  `べ  ら  ネL ぼ  丈
し  ` し た  ヽ ! カ ネ言
VEう ｀ な  あ  紳
た|｀]爾 ら  る  の
1号 `ゆ   し  ハミ  お花
を
｀る こr  き  と
言I , うしン る な ヒ
′ヽ
靖
い
諭
〓
巾
渡
よ仰
考
（
市
打
球
攻
４
ツ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〓
二
●
な
い
、
終
れ
ど
も
キ
人
の
論
語
に
掲
す
る
＝
群
の
神
中
４
べ
き
ヽ
い
は
夫
一た
現
Ｌ
れ
る
ｔｉ…
Ｌ
至
ら
な
か
つ
た
。
論
語
ら
≡
水
せ
ら
れ
て
よ
う
■
に
久
し
く
あ
る
が
大
抵
徒
在
の
注
好
を
そ
の
任
に
奪
本
し
た
も
の
で
邦
Λ
自
ら
進
ん
で
そ
つ
好
一丁
三
中
ザ
る
ヽ
の
は
な
か
つ
た
，
こ
れ
点
日
本
に
い
け
，
注
卑
の
Ｉ
写
が
遅
夜
で
あ
つ
た
角
め
と
の
み
に
見
ら
れ
て
い
、
三
到
時
代
の
注
卑
は
言
代
の
予
響
を
受
け
て
専
ら
力
を
語
文
の
方
面
に
偵
け
荘
撃
の
方
面
は
頑
み
ら
れ
な
か
●
淀
、
武
夜
時
代
に
は
そ
の
誇
文
き
へ
も
一
破
に
は
張
は
ず
能
に
エ
ｌｔｉ
の
行
偶
の
み
が
そ
の
命
販
を
維
持
す
０
■
に
と
ゴ
〓
ホ
つ
た
、
さ
れ
ば
一
峻
い
拝
攻
准
■
の
す
！
１
祥
は
句
論
、
一一市
語
ふ
へ
も
手
十
一若
け
な
か
つ
た
、
足
利
の
末
代
に
つ
つ
名
で
Ｌ
イ
せ
ら
も
の
が
覗
Ｌ
れ
た
が
■
拭
Ｈ
晏
の
生
解
か
車
航
の
尭
抗
か
に
接
れ
る
に
過
ざ
ず
、
市
に
一一
ヤ丁
（り
（十
一キ
ｉ・‐一元
ヽ
工〈
・４（
一↓γ
二
★
十一々
―
し
か
一
↓め
（号
”卜
・
一つ
つ
一
′．一市
一ｆ
、
一っ
一●
、
↓ｔ
（り
４
詢
〓
陶
ネツ
トリ
ヽ
数
，ト
アし
，」
来ヽ
十
正
」
Ａ
（
な
十
（
巾中
ｒ
一
一
一
一六
一
“一）
の
も
の
で
撲
者
不
明
、
『
じ
き
十
一
年
内
一胡
五
■
人
●
町
討
の
も
の
な
ど
ゃか
あ
る
、
何
れ
も
古
注
を
主
と
せ
る
も
の
に
北
ゴ
な
い
、
文
同
年
に
綱
え
た
人
の
も
う
士
戊
本
と
し
■
に
一☆
―
分
打
庄
を
参
照
し
た
と
と
は
る
ゝ
も
の
も
あ
る
、
又
論
語
非
Ｌ
≧
種
す
る
も
つ
は
ヽ
Ｆ
（
青
賞
が
そ
の
夜
早
を
４
へ
一■
に
そ
の
古
見
を
「
へ
古
よ
を
主
と
し
て
新
澁
や
人
各
Ｔ
ど
寺
し
た
も
の
に
お
ゴ
〓
い
、
設
に
打
れ
も
論
語
の
い
辞
と
し
て
大
なヽ
る
使
一使
を
認
め
る
こ
と
は
出
木
な
い
、
然
る
た
体
月
幕
府
の
丈
永
以
後
に
な
る
た
一キ
，
……
山
ら
輪
語
荘
昨
（
却
に
）
や
中
江
疎
樹
の
論
市
誌
☆
（
卜
〉
及
び
持
語
＝
や
★
岸
本
ｉｌｌ
の
埼
語
■
ｉ，‐
点
！じ
中
村
得
石
の
Ｂ
芋
〓
句
年
一証
め
読
食
一
）
の
類
が
現
は
れ
古
た
よ
う
離
れ
て
ヰ
げ
＞
夫
手
Ｐ
新
た
を
主
と
す
る
や
う
に
な
つ
た
洋
ど
が
耐
智
庁
ギ
が
ギ
Ｐ
ギ
が
ぼ
ゴ
げ
ず
ダ
ゲ
だ
早
一む
